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RINGKASAN 
 
Sistem Informasi Pendataan Dan Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Di 
kecamatan Gunungwungkal kabupaten Pati secara sadar atau tidak sistem yang 
ada seaakan kurang lengkap ketika masih menggunakan model atau pengelolaan 
secara manual, dengan banyaknya data yang akan diolah maka ada beberapa 
batasan masalah yang meliputi penginputan penduduk miskin, penentuan tingkat 
kemiskinan dengan melakukan pengisian syarat untuk mengetahui tingkat 
kemiskinan. SiStem ini dirancang dengan model UML sedangkan bahasa 
pemrogaman yang digunakan adalah NetBeans IDE 7.1 dan database SQLite. 
Hasil dari sistem ini adalah menghasilkan informasi pengelompokan 
tingkat kemiskinan dalam bentuk grafik yang meliputi pengolahan data dari jenia-
jenis kemiskinan dan data penduduk untuk menghasilkan sebuah informasi 
tentang tingkat kemiskinan, sehingga tercipta tujuan dari skripsi ini yaitu dapat 
mempermudah dalam melakukan pendataan dalam tingkat kemiskinan  
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